






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  24  －－  25  －
史
苑
（
第
七
一
巻
第
二
号
）
う
共
通
点
に
つ
い
て
も
注
目
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
皇
帝
を
裁
く
に
相
応
し
い
人
物
と
し
て
推
さ
れ
た
人
物
が
、
い
ず
れ
も
国
体
に
堅
固
な
観
念
を
抱
く
、
い
わ
ば
「
保
守
」
寄
り
の
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
実
に
興
味
深
い
こ
と
で
す
。
あ
る
い
は
、
仮
に
法
律
的
な
知
識
を
兼
ね
備
え
て
い
た
と
し
て
も
、
日
本
の
皇
室
に
否
定
的
な
見
解
を
抱
く
人
物
は
カ
イ
ザ
ー
を
裁
く
に
相
応
し
い
「
人
格
」
で
は
な
い―
皇
帝
を
裁
く
日
本
の
判
事
は
、
国
体
に
尊
崇
の
念
を
抱
く
人
物
で
な
け
れ
ば
正
し
い
判
断
が
下
せ
な
い
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
工
藤
も
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
人
の
多
く
が
カ
イ
ザ
ー
に
同
情
的
で
あ
っ
た
の
は
、
日
本
の
国
体
と
ド
イ
ツ
の
国
体
が
異
な
っ
て
い
る
と
頭
で
は
理
解
し
な
が
ら
も
、
日
本
「
臣
民
」
と
し
て
は
カ
イ
ザ
ー
を
「
君
主
」
と
し
て
意
識
せ
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
　
左
記
の
史
料
を
ご
覧
下
さ
い
。
　
此
問
題
に
対
す
る
帝
国
の
方
針
如
何　
帝
国
は
独
帝
処
罰
問
題
に
は
最
初
よ
り
余
り
重
き
を
置
か
ざ
り
し
な
り
否
寧
ろ
好
ま
ざ
る
所
。
何
と
な
れ
ば
帝
国
憲
法
第
三
条
に
曰
く
「
天
皇
ハ
神
聖
ニ
シ
テ
侵
ス
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
明
定
す
。
さ
れ
ば
帝
国
政
府
並
に
国
民
は
此
心
を
以
て
常
に
他
国
の
元
首
に
対
す
る
な
り
。
其
れ
が
帝
政
国
た
る
と
共
和
国
た
る
と
を
問
わ
ざ
る
な
り
。
又
其
間
に
戦
勝
国
の
元
首
た
る
と
戦
敗
国
の
元
首
た
る
と
の
区
別
を
認
め
ざ
る
な
り
。
斯
く
て
帝
国
は
此
問
題
に
は
深
く
立
入
る
所
な
く
従
つ
て
連
合
国
審
判
廷
に
も
裁
判
官
を
参
列
せ
し
め
ざ
る
事
を
声
明
し
た
る
な
り
　
（「
講
和
真
相
（
八
）
独
帝
処
分
問
題
」『
読
売
新
聞
』
一
九
一
九
年
七
月
九
日
付
）
　
こ
こ
で
は
日
本
が
「
独
帝
処
罰
問
題
に
は
最
初
よ
り
余
り
重
き
を
置
か
」
な
か
っ
た
理
由
は
、
帝
国
憲
法
第
三
条
「
天
皇
ハ
神
聖
ニ
シ
テ
侵
ス
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
明
定
し
て
い
る
か
ら
だ
、と
述
べ
て
い
ま
す
。
日
本
政
府
も
国
民
も
、
他
国
の
元
首
に
対
し
て
も
常
に
こ
の
心
で
対
し
て
い
る
た
め
、
君
主
国
、
共
和
国
を
問
わ
ず
、
ま
た
、
戦
勝
国
と
戦
敗
国
の
元
首
と
を
区
別
し
な
い
の
だ
、
だ
か
ら
日
本
政
府
は
裁
判
官
を
出
し
た
く
な
い
の
だ
、
と
い
う
大
変
面
白
い
論
理
で
す
。
つ
ま
り
状
況
の
変
化
や
政
体
の
違
い
を
問
わ
ず
、
日
本
「
臣
民
」
に
と
っ
て
君
主
は
君
主
と
し
て
遇
す
る
存
在
で
あ
る
、
と
い
う
観
念
こ
そ
が
国
体
に
対
す
る
信
仰
を
抱
く
日
本
「
臣
民
」
の
一
般
的
な
感
情
で
あ
る
な
ら
ば
、
カ
イ
ザ
ー
を
裁
く
判
事
は
強
固
な
国
体
観
念
を
有
す
る
人
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
論
理
が
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
も
ま
た
自
然
で
あ
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
　
た
だ
一
方
で
、
鵜
沢
と
工
藤
は
判
事
に
つ
い
て
全
て
同
じ
認
識
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
一
定
の
違
い
は
垣
間
見
え
ま
す
。
そ
れ
は
カ
イ
ザ
ー
の
裁
判
が
も
た
ら
す
天
皇
へ
の
影
響
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
か
否
か
で
す
。
鵜
沢
は
天
皇
に
つ
い
て
全
く
指
摘
し
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
工
藤
は
「
審
問
に
斯
る
地
位
に
居
る
人
を
加
ふ
る
の
は
王
者
の
師
と
な
る
人
に
は
好
参
考
で
あ
っ
て
君
徳
を
進
め
る
上
に
少
な
か
ら
ざ
る
洪
益
が
あ
」
り
、「
帝
側
に
其
の
模
様
を
詳
細
に
進
講
す
る
－  26  －
カ
イ
ザ
ー
訴
追
問
題
を
め
ぐ
る
民
間
側
の
認
識
（
横
島
）
の
は
其
益
す
る
と
こ
ろ
決
し
て
少
な
く
な
い
」
と
論
じ
て
い
ま
す
。
カ
イ
ザ
ー
の
裁
判
を
伝
え
る
こ
と
が
天
皇
に
と
っ
て
如
何
な
る
「
君
徳
」
や
「
洪
益
」
が
あ
る
の
か
、
工
藤
は
語
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
民
間
の
動
向
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
論
者
に
よ
る
違
い
を
軽
視
し
て
は
本
質
を
見
誤
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
　
お
わ
り
に
　
本
報
告
で
挙
げ
た
史
料
は
、
カ
イ
ザ
ー
訴
追
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
の
ご
く
一
部
で
す
が
、
こ
れ
だ
け
を
比
較
し
て
も
、
論
者
に
よ
っ
て
こ
の
問
題
の
受
け
止
め
方
に
は
差
異
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、
カ
イ
ザ
ー
訴
追
問
題
を
め
ぐ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
た
議
論
か
ら
は
、
当
該
期
の
民
間
側
に
お
け
る
国
際
法
の
理
解
が
高
い
水
準
に
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
指
導
者
側
が
憂
慮
し
た
「
国
体
信
仰
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
民
間
側
で
は
皇
帝
を
裁
く
と
い
う
前
例
の
な
い
構
想
に
対
し
決
し
て
沈
黙
し
て
い
た
訳
で
は
な
く
、
む
し
ろ
様
々
な
角
度
か
ら
積
極
的
に
意
見
を
述
べ
て
い
た
の
で
す
。
　
し
か
し
、
こ
う
し
た
民
間
側
の
動
向
と
相
反
し
、
日
本
の
指
導
者
側
は
カ
イ
ザ
ー
訴
追
問
題
に
対
し
腰
の
定
ま
ら
な
い
対
応
に
終
始
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
判
事
選
任
の
提
案
は
反
対
意
見
に
よ
っ
て
あ
え
な
く
頓
挫
し
、
さ
ら
に
犬
養
毅
の
よ
う
に
「
だ
れ
ぞ
現
地
に
居
る
も
の
を
派
遣
し
て
は
如
何
」
と
語
る
指
導
者
も
お
り
ま
し
た
。
民
間
側
の
議
論
と
比
較
す
る
と
、
指
導
者
側
の
認
識
は
如
何
に
も
そ
の
場
し
の
ぎ
で
あ
り
、
浅
い
も
の
で
あ
っ
た
か
が
、
よ
り
明
瞭
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
す
。
　
カ
イ
ザ
ー
訴
追
そ
の
も
の
は
、
国
際
情
勢
の
変
化
に
よ
っ
て
実
現
を
見
ぬ
ま
ま
終
わ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
カ
イ
ザ
ー
訴
追
問
題
は
裁
判
が
実
現
し
な
か
っ
た
が
故
に
、
日
本
に
何
等
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。
第
二
次
大
戦
に
日
本
が
敗
れ
た
後
、
東
久
邇
宮
内
閣
が
「
国
体
護
持
と
い
う
こ
と
は
理
屈
や
感
情
を
超
越
し
た
固
い
わ
れ
わ
れ
の
信
仰
」
と
述
べ
た
こ
と
は
有
名
で
す
が
、
こ
う
し
た
「
国
体
」
と
「
国
民
の
信
仰
」
は
戦
間
期
あ
る
い
は
戦
時
期
に
急
激
に
醸
成
さ
れ
た
観
念
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
カ
イ
ザ
ー
訴
追
問
題
の
と
き
に
意
識
さ
れ
た
観
念
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
う
し
た
観
念
と
、
戦
間
期
そ
し
て
敗
戦
前
後
の
国
体
の
観
念
と
は
同
様
の
も
の
な
の
か
。
ま
た
一
方
で
は
カ
イ
ザ
ー
訴
追
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
た
議
論
は
戦
間
期
か
ら
戦
時
期
に
日
本
国
内
で
な
さ
れ
た
戦
争
犯
罪
や
戦
犯
裁
判
を
め
ぐ
る
議
論
に
、
何
等
か
の
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
。
つ
ま
り
カ
イ
ザ
ー
訴
追
問
題
を
日
本
は
ど
の
よ
う
に
受
容
し
て
い
っ
た
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
　
今
後
は
、
本
報
告
で
仮
説
・
推
論
に
止
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
問
題
の
克
服
を
目
指
し
な
が
ら
、
日
本
近
現
代
史
の
な
か
に
カ
イ
ザ
ー
訴
追
問
題
を
如
何
に
位
置
付
け
て
い
く
か
を
課
題
と
し
て
見
つ
め
て
い
き
た
い
、
こ
の
よ
う
に
思
う
次
第
で
す
。
　
（
本
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
）
